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SAŽETAK  
  
Cilj provedenog istraživanja bio je procijeniti razinu dječje sposobnosti crtanja na računalu, 
s obzirom na dob djeteta i njegove crtačke sposobnosti s tradicionalnim likovnim sredstvima 
(olovkom i bojicom) na papiru. Uzorak istraživanja sastojao se od 30 djece u dobi od 4 do 6 
godina ( desetero djece u dobi od 4. godine, desetero djece u dobi od 5. godina, te desetero u 
dobi od 6. godina).  Istraživanje je provedeno u tri odgojne skupine. Djeca su crtala motiv 
obitelji na papiru, a zatim  su pristupili crtanju istog motiva na računalu. Odabrani radovi su 
analizirani i usporediti s obzirom na postavljene hipoteze. Tijekom analiziranja u obzir su 
uzimani pojedini detalji koje je dijete prikazivalo u oba crteža, korištenje boje prilikom 
stvaranja računalnog crteža, otežan izražaj djece mlađe dobi, te vjerniji prikaz zadanog 
motiva na crtežu na papiru. Dobiveni rezultati su djelomično ili u potpunosti potvrdili sve 
hipoteze. 
Ključne riječi: računalni crtež, likovno izražavanje, predškolska djeca 
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SUMMARY  
 
The aim of the research was to evaluate the level of child's ability to draw children using the 
computer with regard to the age of the child and his ability to draw on traditional art tools 
(pencil and dye) on paper. The survey consisted of 30 children aged between 4 and 6 (10 
children aged 4 years, 10 children aged 5 and 10 in age of 6). The research was conducted in 
three educational groups. The kids sketched the family motif on paper and then approached 
drawing the same motif on the computer. Selected papers were analyzed and compared with 
the set hypotheses. During the analysis, the individual details made by the child were shown 
in both drawings, the use of color when creating a computer drawing, the difficulty of 
expression by young children, and a more faithful display of the motivational motif on the 
drawing on paper. The results obtained have partially or fully confirmed all hypotheses. 
 Key words: computer drawing, visual expression, pre-school children 
  
  
1. UVOD  
 
Predškolski odgoj obuhvaća sva iskustva, djelatnost, učenje, interakcije, u kojima dijete 
sudjeluje u dječjem vrtiću. Prostor i sredstva koje dijete ima na raspolaganju sastavni su dio 
suvremenog odgoja i značajno doprinose obogaćenju programa, te omogućuju veći izbor. 
Djetetov razvoj znatno ovisi o didaktičkim sredstvima, njihovom broju i sadržaju. U naše su 
doba informatički sadržaji sve prisutniji i u predškolskom odgoju. Trebali bismo omogućiti 
djeci pristup računalima u vrtićima i sve raznovrsnije programe kako bismo im olakšali 
stjecanje znanja. Dijete stječe iskustva u neposrednom dodiru s različitim materijalima i 
elementima. Učenje kroz igru, koje je značajno za predškolsko razdoblje, omogućava mu i 
upotrebu računala, koje i predškolcima nudi sve raznovrsnije mogućnosti. Razumijevanjem 
djeteta, osluškivanja poruka i signala koje nam šalje kroz svoj likovni izričaj, ključni je motiv 
komunikacije kroz likovnost. Djeca iste kronološke dobi različito se likovno izražavaju, 
oslobođena su predrasuda da nešto čine krivo. Odgajatelj je tu da svojim razumijevanjem podrži 
dijete u njegovim specifičnim interesima i pruži mu nešto novo, tako dolazimo do računalnog 
crteža koji pruža djeci da izađu iz uobičajenih okvira crtanja. 
 Ovu temu sam odabrala jer me općenito zanima likovni izražaj predškolske djece, međutim 
kako se nalazimo u dobu gdje tehnologija ima sve veću ulogu, pa tako i u samom odgoju djece. 
Odlučila sam istražiti ovakvu vrstu crteža i likovnog izražavanja jer u današnje vrijeme je slabo 
zastupljena. 
  Rad se temelji na istraživanju koje je provedeno u Dječjem vrtiću „Tintilinić“ u 
Slavonskom Brodu. U istraživanju je sudjelovalo 30 djece različite kronološke dobi ( deset  
djece u dobi od 4. godine, deset u dobi od 5. godine, te deset u dobi od 6. godina).  U radu je 
analizirano i uspoređeno 30 crteža petnaestero djece ( 15 crteža na papiru, te 15 na računalu). 
Cilj istraživanja je procijeniti razinu dječje sposobnosti crtanja na računalu, s obzirom na dob 
djeteta i njegove crtačke sposobnosti s tradicionalnim likovnim sredstvima  (olovkom i 
bojicama) na papiru. Istraživanjem sam htjela utvrditi da li su  djeca starije predškolske dobi 
jednako sposobna prikazati oblike i detalje na računalnom crtežu kao i na crtežu na papiru, da 
li će djeca mlađe predškolske dobi otežano prikazivati oblike na računalnom crtežu, hoće li 
djeca bilo koje dobi preciznije i jasnije će izražavati oblike u crtežu na papiru nego li na 
  
računalnom crtežu, te hoće li djeca prilikom stvaranja računalnog crteža koristiti kolorističke 
elemente. 
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1. OPĆENITO O DJEČJEM CRTEŽU 
 
Djeca mogu crtati predmet i u odsustvu predmeta - po sjećanju, a mogu predmete crtati na 
osnovi slobodnog misaonog kolaža - po mašti. Na taj slobodan ničim sputan, stvaralački način, 
sva djeca svijeta mogu se likovno izražavati. Dijete je u stalnom razvoju. Sredina na njega može 
imati ogroman utjecaj. 
 Dječji izraz je postao interesantan za liječnika, sociologa, pedagoga, psihologa i 
likovnog umjetnika. Liječnik je zainteresiran za mentalno i motorički zaostalu i bolesnu djecu. 
Likovni izraz takvom djetetu postaje terapija, a liječniku moguća dijagnoza zatečenog stanja i 
psihomotornih aktivnosti. Sociolog će također biti zainteresiran za dječji crtež, kao i za 
cjelokupno ponašanje djeteta. On će biti zainteresiran za utjecaj okoline na ponašanje djeteta 
tokom svih načina izražavanja, pa i likovnoga. Pratit će socijalizaciju djeteta i nastojati je 
ubrzati, pogotovo za kritične slučajeve. U tom poslu mnogo će mu pomoći sve ono što dijete 
spontano očituje crtačkim izražavanjem. Za cjelokupni psihofizički razvoj djeteta bit će 
zainteresiran psiholog. Njega će ponajviše interesirati razvoj i projekcija dječje psihe u crtežu i 
drugim oblicima likovnog izražavanja. Likovne umjetnike oduševit će originalnost i optički čar 
koji u sebi nosi dječje originalno stvaralačko likovno oblikovanje. Njih će u dječjem crtežu 
oduševiti one vrijednosti koje se ne mogu naći u akademskom pristupu likovnom izražavanju, 
kao ni u enciklopedijskom, ni muzejskom fundusu likovne umjetnosti. U osobi likovnog 
pedagoga, bez obzira da li je umjetnik stvaralac ili nije, mora se naći šire poznavanje fenomena 
dječjeg likovnog izraza, pa i crtanja. On ne može raditi s djecom ako poznaje samo likovno-
estetske i zanatske suštine svoje struke. Uz poznavanje svoje struke kao umjetnik treba 
poznavati psihološku, pedagošku i sociološku pozadinu dječjeg likovnog izražavanja.  
  Dječji crtež je najprije dječji izraze pa je tek onda likovni. Cjelokupni dječji izraz (riječ, 
pokret, pjesma i crtež) ima isto podrijetlo - dječju psihu, bolje reći zatečeni stupanj razvoja te 
psihe. U dječjem crtežu se očituje potpuna likovna sloboda izražavanja koja se temelji na mašti, 
ekspresiji i stvaralačkom činu u klimi poetskog načina mišljenja. Naš književnik Jure Kaštelan 
vrlo lijepo piše o dječjem crtežu: " Djeca su stvaraoci. Ona od sveg prave umjetnost, i sve što 
stvaraju umjetnost je. Ali djeca ne prave umjetnost odraslih ljudi, umjetnost pravaca, škola i 
akademija. Njihova djela traju od časa do časa. Njihove crteže po ulicama briše kiša. A svaki 
sunčani dan stvara nove izložbe. Neprekinuti ritam. Djetinjstvo, stvaralačka sloboda i umjetnost 
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riječi istog su značenja. I kad prestanemo biti djeca, kad se našim očima i našoj svijesti ukazuju 
granice stvarnog svijeta odraslih ljudi, vraćamo se djetinjstvu kao izvoru stvaranja, prvotnoj 
slici svih naših mogućnosti."  
Likovni pedagog će omogućiti svakom djetetu da se maksimalno slobodno izrazi. On će 
mu u tome indirektno pomoći, pronalazeći prikladne materijale, sredstva i podloge za likovni 
izraz u dječjem vrtiću i osnovnoj školi. Likovni pedagog će individualno pratiti dijete u tom 
razvoju likovnog izraza, vrednovat će i stimulirati rezultate, a nastojat će da djetetu približi 
ljepotu u prirodi i na umjetničkim djelima. Crtanje kao likovna aktivnost omogućit će djetetu 
da se približi ljepoti, ali i potpunijoj spoznaji putem obogaćivanja fonda predodžaba. (Bodulic; 
1982) 
Metode crtanja su:  
1. crtanje na temelju stvaralačke mašte - imaginacija, 
2. crtanje na temelju slikovnog pamćenja - memorija, 
3. crtanje na temelju organiziranog promatranja - opservacija ,memorija 
4. crtanje na temelju izravnog promatranja – opservacija  
5. crtanje na temelju literarnog predloška - ilustracija, memorija, imaginacija (Petrač; 
2015) 
 
 
2. OVISNOST IZBORA MOTIVA 
 
Crtanje s drugim likovnim područjima pripada među stvaralačke likovne aktivnosti. Ono je 
sastavni dio likovno-vizualne kulture. Kada izraz crtežom nije osnovan na samostalnoj 
orijentaciji djece, onda u vrtiću i osnovnoj školi svaki nastavnik treba unaprijed planirati zašto 
će, kako će i što će djeca crtati. Djecu treba upoznati s materijalima, sredstvima i podlogama za 
svaku crtačku tehniku. Uz pretpostavku da nastavnik i učenik poznaju sve crtačke 
instrumentacije, još uvijek nije osiguran uspjeh. Svrsi ishodan je rad još ovisan o pravilnom 
izboru motiva. Djeca trebaju znati ne samo kako će, nego i što će likovno oblikovati u crtežu. 
Slobodan rad se može dati djeci u početku, kada želimo snimiti zatečene mogućnosti djece, ali 
se on ne može kontinuirano zadavati. Na to nas upućuju i obavezni zadaci za ovo odgojno 
područje koji proizlaze iz obaveznog programa za likovni odgoj u vrtiću i osnovnoj školi. Uz 
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dječji doživljaj najvažniji su likovno-estetski sadržaji, a ti su: likovno područje, likovna tehnika, 
elementi likovnog izražavanja (pogotovo elementi crtačkog izražavanja crta, smjer, veličina, 
oblik, ton, crtačka tekstura, mrlja, točka, volumen i prostor), načela lijepog, ali uz pravilno 
odabran motiv. Prije svih likovno-estetskih sadržaja određujemo metodu rada koja će odrediti 
prevladavajuću funkciju. U početku dijete crtajući spontano uspije postići sličnost sa 
zamišljenim predmetom. Taj realizam je slučajan. Kad to uspije, dijete osjeća veliko 
zadovoljstvo i pretvara ga u namjerni realizam. Dijete želi da bude realist, ali ne uspijeva. Zbog 
nepostojane pozornosti i nesposobnosti sinteze ne može zaustaviti liniju kada želi. Ima namjeru 
nacrtati kvadrat, a ispadne nešto drugo. Njegova se pozornost brzo iscrpi, i crtež je gotov. U 
crtežu postoji nesrazmjernost detalja i nemogućnost sinteze značajnih dijelova (vrat duži od 
trupa, prst veći od stopala i sl.). Dijete crta ono što zna o predmetu, a ne ono što vidi. To je faza 
intelektualnog realizma. Na crtežu kuće ili broda prikazuje njihovu unutrašnjost. Kad je 
osjetilno zrelije ne prikazuje  predmete koje ne vidi, već ih "prekriva" drugim predmetima. To 
je faza vizualnoga realizma. (Bodulic; 1982)  
Crteži jednog te istog djeteta napravljeni u istom danu mogu biti vrlo različiti. Na primjer, 
uspješnost u cjelodnevnom boravku kod jednog nastavnika u jutro i drugo poslije podne. Uzorci 
su različiti. Mogu biti u nastavniku i u učeniku, ovisno o interesu, motivaciji, emocijama, 
pozornosti ili pasivnosti, nezainteresiranosti, nemogućnosti koncentracije. Uspjeh može zavisiti 
i o priboru za likovni izraz, o dobi, općem razvoju, zdravstvenom stanju, umoru, o sadržaju koji 
treba prikazat, o pravilnim pedagoškim postupcima, a osobito o poticanjima za istrajnost u radu 
(impulsima). (Roca; 1978) 
 
3. PREDŠKOLSKO DIJETE I RAČUNALO 
 
Računalo je ušlo gotovo u svaku instituciju i obitelj. Ono što je nekada bila televizija, danas su 
,svakako, računalo i igraće konzole. Veliki  izazov današnjeg društva je razvoj sposobnosti za 
generiranje znanja i obradu informacija, posebno u djece. Osnovne navike uporabe računala u 
igri i razonodi mogu se stjecati već u institucijama koje se bave ranim odgojem i obrazovanjem. 
Pravilna uporaba računala u ranoj dobi odgojni-obrazovni proces čini zanimljivijim, 
kvalitetnijim, kreativnijim i djeci pristupačnijim, a doprinosi i kvalitetnoj integraciji 
raznovrsnih sadržaja. Igra uz računalo postaje zabavnija, a metode rada s djecom dobivaju novu, 
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tehnologijsku dimenziju. Kada dijete upoznati s računalom jedno je od čestih pitanja na koje se 
nude i različiti odgovori. Neki autori smatraju da tehnološki napredne igračke uvode dijete u 
svijet računala već od rane predškolske dobi, zato je pravo vrijeme za uporabu računala ono 
kada dijete pokaže za to interes. Uporaba računala kod kuće i u odgojno-obrazovnim 
institucijama trebala bi biti dobro metodički osmišljena i kontrolirana. Često se događa da djeca 
previše vremena provode za računalom. Na odgojiteljima i roditeljima je da djetetu omoguće 
pravilnu uporabu računala, edukativni softver primjeren dobi djeteta te da prije uporabe 
definiraju pravila korištenja računala (vremenska pravila, stanke, tjelesne vježbe i sl.) kako bi 
se izbjegao mogući negativni učinak na socijalni i emocionalni razvoj djeteta. Pažnja roditelja 
i odgojitelja treba bi također biti usmjerena na pravila osiguranja cjelokupnoga radnog prostora 
za korištenje računala i opreme. Računala su sama po sebi zanimljiva djeci. Djeca u najranijoj 
dobi (do 3 godine) mogu računalo upoznati kao interaktivnu slikovnicu, od 3-4 godine. Dječje 
motoričke vještine su takve da su koordinirali rad s mišem, od 5-7 godina koriste računalne 
igre, programe za crtanje, edukativne programe, mogu se usredotočiti na čitanje, matematičke 
igre, rješavanje situacijskih problema. Odgajatelji su ti koji bi trebali prihvatiti nove tehnologije 
u odgoju i obrazovanju i poticati upotrebu takvih tehnologija zbog djece. Samostalna djeca 
raspolažu podacima i primjenjuju ih u svom radu, naučiti kako pravilno urediti svoje radno 
mjesto i kako pravilno raditi s računalom. Djecu također treba poticati da u radu s računalom 
zauzmu dobar položaj. Računalo nije samo sebi svrha, već sredstvo postizanja kvalitetnijih i 
boljih rezultata učenja. (Tatković;2011) 
3.1. Programi za crtanje na računalu  
 
Jedan od najpoznatijih programa za crtanje i bojanje na računalu je Paint. Program za bojanje 
Paint se sastavni dio pomoćnih programa unutar operacijskog sustava Windows. Bojanje je 
program koji služi za crtanje, bojanje i uređivanje slika. Možete ga koristiti poput digitalnog 
bloka za crtanje te stvarati jednostavne slike i kreativne projekte ili dodavati tekst i crteže 
drugim slikama, npr. onima snimljenima digitalnim fotoaparatom. 1 
Tux Paint je višeplatformski program za crtanje stvoren posebno za djecu. Mala djeca 
  
                                                          
1 http://os-sradic-oprisavci.skole.hr/upload/os-sradic-
oprisavci/images/static3/1176/attachment/3.1._Osnove_programa_za_bojanje_Paint.ppt 
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već od 3 godine nemaju problema u nalaženju načina za korištenje njegovog jasnog i 
intuitivnog sučelja koje prikazuje velike blokove identificirane oznakama kao i ikone tako da 
ih dijete može lagano prepoznati. U sredini zaslona smješteno je bijelo platno na kojemu 
dijete crta koristeći široku raznovrsnost alata i kistova. Kao početak, dijete može učitati slike 
u konturama spremne za bojanje, kao u bojalici. Program uključuje sve najčešće crtaće alate 
kao što su linije i kistovi za slobodno crtanje i bojanje, geometrijski likovi, dimenzioniranje, 
gumicu za brisanje, "Redo" ("ponovno uradi") i "Undo" ("vrati se u stanje prije zadnje 
promjene") opcije, dodatno tu je još i zvuk koji zasvira pri slikanju kao i poseban alat nazvani 
"Magic" ("magija") za impresivne efekte: duga, sjaj, kreda, zamagljivanje (blur), okretanje 
(flip), i mnogi drugi.2 
3.2. Likovna umjetnost i računalo 
 
Kod likovnih stvaralaca koji za svoj umjetnički izraz koriste računalne alate, teško govorimo o 
nekom posebnom profilu stvaralaca, jer se mnogi likovno izražavaju u drugim klasičnim 
likovnim tehnikama, a samo rijetki ostaju vrijedni sam jednom mediju. Mogli bismo reći da 
umjetnici za različite likovne zamisli traže odgovarajuće nositelje koji svojim oblikom 
omogućuju realizaciju likovnih traženja. Postupak likovne zamisli i njene realizacije u svim su 
likovnim tehnikama jednaki, dakle, i kada umjetnik koristi računalnim alatima. Produkt ovog 
posljednjeg nazivamo računalna grafika iako među likovnjacima vlada nesuglasje u pogledu 
toga jesu li likovni radovi ostvareni računalnim alatima  računalne slike, crteža ili nešto treće. 
Za likovno- stvaralački rad umjetnici se uglavnom koriste računalno interaktivnim crtačkim i 
slikarskim programima ( Draw and Paint Programs) kojima je moguće interaktivno manipulirati 
grafičkim objektima s različitim grafičkim atributima. Umjetnik u materijalizaciji svoje likovne 
zamisli , stvarno slika, crta ili modelira, ali svi ti umjetnički produkti imaju zajednički značaj. 
Moguće h je otisnuti, reproducirati, što je glavna značajka grafike. Na području vizualne 
komunikacije ovim terminom označavamo svaku vizualnu sliku učinjenu pomoću računala, a 
lučimo informatičke i umjetničko- računalne grafike. (Paragvaj; 1999) 
 
 
                                                          
2 https://www.gnu.org/education/edu-software-tuxpaint.hr.html  
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3.3. Likovno izražavanje predškolskog djeteta 
 
Likovni odgoj je dio cjelovitog predškolskog odgoja jer je povezan s drugim odgojnim 
područjima i utječe na ostvarenje općih odgojnih zamisli. Zamisli koje predškolsko dijete 
realizira u likovnom odgoju ne može postići nikakvim drugim odgojem. Tako likovni odgoj 
omogućuje djetetu svojstveno izražavanje i priopćavanje svoga doživljaja, izražavanja želja i 
potreba, potiče ga u otkrivanju novog te ga čini stvaralačkim. Praćenje djetetove likovne 
djelatnosti pridonosi boljem poznavanju djeteta njegove sposobnosti likovnog izražavanja ali i 
njegove cjelovite društvenosti, njegovih intelektualnih sposobnosti i njegovog doživljaja 
okoline i svijeta. Dobro planiranom likovnom-odgojnom djelatnošću, u djeteta razvijamo 
njegove motoričke sposobnosti, ustrajnost, omogućavamo mu izražavanje i ispovijed te time 
smanjujemo unutrašnju napetost. U likovnome se izražavanju predškolske djece susrećemo s 
različitim likovnim zadaćama koji su sastavni dijelovi: tema, motiv, likovna tehnika i likovni 
jezik. Njihova povezanost, za uspješno ostvarenje  likovno-odgojnog cilja, odgajatelj/ca mora 
uvažavati. Kroz vlastiti se stvaralački rad predškolsko djeca nenasilno upoznaju s likovnim 
tehnikama i načinima likovnog izražavanja. Sadržaj likovnog odgoja jest rješavanje likovnih 
problema na svim područjima likovnog izražavanja. Pri planiranju likovno-odgojnog rada 
odgajatelj/ca se mora pobrinuti da djeca oblikuju različite teme i motive. Ravnomjerno 
razvijanje djetetovih likovnih sposobnosti učinkovito je samo uz djetetov vlastiti stvaralački 
rad, u kojem se isprepliću plošno, plastično, prostorno oblikovanje i likovno vrednovanje. 
Uporabom suvremenih interaktivnih računalnih programa dijete može rješavati određene 
likovne zadatke koji proizlaze iz područja oblikovanja na plohi što obuhvaća crtanje, slikanje i 
grafiku, te se upoznati s osnovama likovnog vrednovanja. U planiranju uporabe suvremene 
računalne tehnologije za likovno- stvaralački rad s predškolskom djecom, potrebno je uvažavati 
određene specifične zahtjeve. (Paragvaj; 1999) 
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3.4. Opći i specifični oblici upotrebe računala u likovno- odgojnoj djelatnosti 
predškolskog odgoja 
 
U planiranju likovno-odgojnog rada s predškolskom djecom moramo biti svjesni činjenice 
da to, bilo spontano ili inspirirano, ne može uspjeti ako prostor, materijal, alati  te ostala 
pomagala nisu primjereno pripremljeni. Za likovno-stvaralački rad s računalnim alatima 
potrebno je predvidjeti i odgovarajuće osposobljen kadar (odgajateljicu). Budući da je 
planiranje i izvođenje likovno-odgojnog rada s interaktivnim  računalnim alatima 
specifično i u dječjem vrtiću relativno novo, predstavit ćemo ukratko navedene uvjete. U 
pripremi prostora, za specifično likovno stvaralaštvo računalnim alatima, odgajatelj/ca 
mora paziti na broj djece na računalu, veličinu i opremu računalnog kuta u igraonici (ili 
računala u učionici) i specifične oblike te metode rada.. U pripremi računalnog kutka ili 
igraonice isto je tako potrebno uvažiti ergonomske zahtjeve, pri čemu se prije svega misli 
na pravilan položaj računalnog ekrana (koji mora biti u visini djetetovih očiju) i 
ograničena mjesta uz računalo (dvoje do troje djece uz jedno računalo). Dosadašnja 
iskustva u osnovnoškolskom  populacijom stečena opservacijom likovno-stvaralačkog 
rada s računalnim alatima da učenici sudjeluju te se međusobno savjetuju. Učenici koji su 
često imali iskustva u radu na računalu, često su pomogla ostalima da bi lakše realizirali 
svoje likovne zamisli. Takvi pozitivni međusobni odnosi ujedno pospješuju i učenje 
samog rada s računalom, što znači i dodatno učenje za one koji pomažu svojim školskim 
kolegama. Zapažen je i spontan pristup u čestom savjetovanju među učenicima koji jedan 
drugome pokazuju mogućnosti kvalitetnih promjena u likovnom stvaralaštvu računalnim 
alatima. Uz te spoznaje preporučljivo je i među predškolskom djecom organizirati 
likovno-stvaralački rad, tako da je uz svako računalo dvoje ili troje djece koja imaju 
različita iskustva u radu s računalom. Važna je i svjetlost koja ne smije padati na ekran i 
visina stola na kojem je tastatura i miš, koji mora biti prilagođen predškolskom djetetu. Za 
likovno bi stvaralaštvo primjereno bi bilo u igraonici urediti računalni kutak, u kojem su 
barem dva osobna računala odgovarajućih mogućnosti s primjerenim programima. Kada 
govorimo o računalnim programima moram imati na umu da predškolsko dijete i njegova 
spontan pristup likovnom izražavanju. Dakle, izabrat ćemo program u kojem će dijete 
samostalno birati alat i boje kao pri slikanju tradicionalnim sredstvima. Kod prvog susreta 
djeteta s vodenim bojicama odgajatelj/ica pokaže postupak dodavanja vode, miješanja 
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boje i nanošenja kistom na papir. Isto je tako predškolskom djetetu potrebno predstaviti 
pojedine alate i njihove specifičnosti u prvom susretu s računalnim likovnim programima. 
U planiranju i provedbi likovno-odgojnog rada s računalnim alatima u predškolskom 
odgoju, iznimno je važan odgovarajuće osposobljen kadar. Odgajatelj/-ica koji provodi 
likovnu djelatnost mora, pored afiniteta za likovnost, imati i znanje i iskustva s računalom. 
Pored nekih općih znanja za korištenje informacijskom tehnologijom (otvaranje, 
zatvaranje programa, preslikavanje, tiskanje…) odgajatelj/ica mora određena specifična 
znanja za upotrebu likovnih interaktivnih programa. Samo kvalitetno likovno i računalno 
osposobljen odgajatelj bit će dobar mentor predškolskom djetetu u njegovom likovno-
stvaralačkom radu sa suvremenom informacijskom tehnologijom. (Paragvaj; 1999) 
 
3.5. Računalo kao alat za likovno-stvaralački rad predškolske djece 
 
Upotreba suvremenih interaktivnih programa za likovno-stvaralački rad s predškolskom 
djecom možemo realizirati mnoge zamisli koje su određene za likovno područje i proizlaze 
iz osnovnih odgojnih zamisli predškolskog odgoja. Primjereno pripremljenom, 
zamišljenom i izvedenom likovnom aktivnošću s računalnim alatima, isto tako potičemo 
djetetovu prirodnu sklonost likovnom izražavanju te u djece budimo motivaciju i veselje za 
likovno djelovanje. Djetetovo poznavanje računalnih alata i samostalna upotreba istih , bez 
sumnje razvijaju djetetovu snalažljivost, samostalnost i likovnu, te time i opću marljivost. 
Kroz različita područja likovnog djelovanja , dijete upoznaje i različite tehnike, a jedna od 
njih su i alati koje nudi računalo. Kako je dijete sposobno za upotrebu kolaža, vodenih i 
voštanih bojica, sposobno je i samostalno upotrebljavati i alate računalnog interaktivnog 
likovnog programa. Isto tako i likovnim radovima nastalim  u klasičnim tehnikama, s 
djetetom ćemo razgovarati i oblikovnim radovima nastalim pomoću računalnih alata te time 
razvijati osnove za vrednovanje likovnih ostvarenja. Na skladan razvoj djetetove ličnosti 
povoljno će utjecati estetsko uređenje računalnog kuta, jedne od mikrolokacija u djetetovoj 
okolini. Budući da se djeca na predškolskom stupnju u likovnom radu izražavaju spontano, 
njihovo poznavanje računalnog alata mora biti takvo 
da ih potiče na likovno stvaranje, a ne u njemu ometati, jer će samo tako svojim 
ostvarenjima očuvati poetičnost i izvornost. Vrijeme je koncentracije kod predškolskog 
djeteta relativno kratko, stoga je za likovno stvaralački rad potrebno odabrati djecu koja su 
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motivirana za stvaranje s računalom te da će likovni radovi nastajati brzo, bez pretjeranog 
oklijevanja i prepravljanja. Kada djetetu dosadi likovno stvaranje , odgajatelj/ica će spremiti 
njegov rad i dijete upozoriti da će moći s radom nastaviti kada to zaželi. Isto tako, u 
planiranju je likovno odgojnog rada s računalnim alatima potrebno uvažiti činjenicu da 
dijete zanima prije svega njegova trenutačna djelatnost ( da u svom likovnom radu ne misli 
toliko na njegov konačni izgled) te ga ostaviti njegovoj trenutačnoj likovnoj akciji. 
(Paragvaj; 1999) 
 
3.6. Smisao upotrebe računala s obzirom na likovne zadaće 
 
Dosadašnja su iskustva pokazala su da je u likovno-odgojnom radu s predškolskom djecom 
vrijedno računalnim alatima rješavati likovne zadatke s područja crtanja, slikanja i likovnog 
vrednovanja, koji je sastavni dio svake planirane likovne djelatnosti na bilo kojem području 
likovnog stvaranja. Djetetova osnovna likovna djelatnost jest crtanje u kojem se izražava 
najosnovnijim likovnim izrazom- crtom koja može biti nacrtana s raznim materijalima kao 
npr. olovkom, flomasterima, ugljenom, kistom, a može upotrijebiti razne slikarske alate 
koje mu nudi računalni program. Djeca crtaju samostalnim potezima te pri tome 
upotrebljavaju razne vrste i oblike crta (kratke, duge, ravne, kose, debele, tanke, jednobojne, 
višebojne...) koje oblikuju u likovni red. Podloga na kojoj djeca rišu u većini je slučaja papir 
raznih formata, veličina i kvalitete. U likovnom stvaranju računalom slika nastaje na 
računalnom ekranu.  U planiranju crtanja s računalnim alatima može se palete boja 
promijeniti crno-bijelu. Tako pripremljena podloga stimulira dijete da grafički razmišlja, 
odvaja ga od stereotipa boja (zelena trava, plavo nebo…) te mu približava raster (različite 
gustoće i s time različite tonske vrijednosti) kao mogućnost za punjenje pojedinih ploha. 
Izmjenična upotreba različitih crtaćih alata (olovka, kist, raspršivač) obogaćuje linijski izraz 
likovnog rada, a uporaba brisala (gumice) omogućuje dodatnu intervenciju (svjetla crta na 
tamnoj podlozi) na zapunjenoj plohi. Uporaba alata za izrezivanje kod djece stimulira 
prenošenje pojedinih ploha po formatu, traženje odgovarajuće pozicije te time razvija 
osjećaj za likovnu kompoziciju. U predškolskoj dobi dijete može slikati različitim 
slikarskim materijalima i alatima, a najčešće to čini kistovima, pastelnim bojama ili lijepi 
papiriće u boji na bijeli papir, sivu ili obojenu podlogu. Dodatne mu mogućnosti pružaju 
računalni programi. Kod slikanja djetetov razvoj ide od slikanja s crtama u boji preko 
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nepotpunog oslikavanja pojedinih ploha, bojanja ploha i na kraju prekrivanje cijele plohe 
bojom kojom se slobodno izražava i spontano tražeći otkriva nove boje i nijanse boja. 
Računalni interaktivni programi nude mnogo mogućnosti za slikanje i za predškolsko dijete, 
te ga uz osnovno poznavanje pojedinih alata u njegovom normalnom likovnom stvaralaštvu 
s računalnim alatima. Uz te spoznaje preporučljivo je i među predškolskom djecom 
organizirati likovno-stvaralački rad, tako da je uz svako računalo dvoje ili troje djece koja 
imaju različita iskustva u radu s računalom. Važna je svjetlost koja ne smije padati na ekran 
i visina stola na kojem je tastatura i miš, koji mora biti prilagođen predškolskom djetetu. 
(Paragvaj; 1999) 
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4.  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
 
4.1. Cilj istraživanja 
Cilj ovoga istraživanja je procijeniti razinu dječje sposobnosti crtanja na računalu, s obzirom 
na dob djeteta i njegove crtačke sposobnosti s tradicionalnim likovnim sredstvima  (olovkom i 
bojicama) na papiru.  
4.2. Hipoteze 
H1: Djeca starije predškolske dobi jednako su sposobna prikazati oblike i detalje na računalnom 
crtežu kao i na crtežu na papiru. 
H2: Djeca mlađe dobi otežano će prikazivati oblike u računalnom crtežu. 
H3: Djeca bilo koje dobi preciznije i jasnije će izražavati oblike u crtežu na papiru nego li     na 
računalnom crtežu. 
H4: Djeca će u računalnom crtežu koristiti mogućnost primijene kolorističkih elemenata 
4.3. Zadaci istraživanja 
Utvrditi razliku u prikazu motiva obitelji s obzirom na dob. (H1) 
Utvrditi razinu poznavanja alata programa za crtanje kod djece mlađe dobi. (H2) 
Utvrditi sličnosti i razlike obje vrste crteža kod djece različite dobi. (H3) 
Utvrditi upotrebu kolorističkih elemenata. (H4) 
4.4. Varijable 
Zavisne: motiv kao poticaj, sredstvo izražavanja, dob djeteta 
Nezavisna: spol 
4.5. Uzorak istraživanja 
30 djece u dobi od 4 do 6 godina (10 u dobi od 4 godine, 10 u dobi od 5 godina i 10 u dobi od 
6 godina).  
4.6. Instrument i postupak 
Intervjuiranje djece i prikupljanje radova.  
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4.7. Postupak provođenja 
- kontaktirati voditeljicu Dječjeg vrtića „Tintilinić“ u Slavonskom Brodu te dogovoriti      
sastanak 
- na sastanku upoznati voditeljicu sa ciljem i svrhom istraživanja 
- upoznati s istraživanjem odgojiteljice u čijim ću skupinama provoditi istraživanje 
- istraživanje provesti u dogovorenim terminima s odgajateljicama 
- neposredno prije istraživanja djecu upoznati s načinom rada 
- sudjelovanje nije obvezno i dijete može odustati kada god ono to želi. 
4.8.  Sređivanje podataka 
Utvrditi broj prikupljenih radova, razvrstat ih po dječjoj dobi. Pristupiti analizi dječjih 
likovnih radova u odnosu na postavljene zadatke i hipoteze. 
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5.  REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
Istraživanje je provedeno u Dječjem vrtiću „Tintilinič“ u Slavonskom Brodu. U istraživanju je 
sudjelovalo 30 djece u dobi od 4. do 6. godina (deset djece u dobi od 4. godine, deset djece u 
dobi od 5. godina, te deset u dobi od 6. godina). Prikupljeno je 60 radova (30 crteža na papiru 
i 30 na računalu). Za analizu je korišteno 30 radova od petnaestero djece, od toga je 15 crteža 
na papiru te 15 na računalu. Analiza radova se temelji na usporedbi oba crteža jednog djeteta, 
te utvrđivanju u kojoj mjeri određeni crtež potvrđuje postavljene hipoteze.  
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Slika 1: Nina (4, godine)-  računalni crtež 
 
 
Slika 2: Nina (4 godine)- crtež na papiru 
 
Slika 1 prikazuje motiv obitelji nacrtanu na računalu. Na crtežu vidimo tri različite osobe, crtež 
predstavlja roditelje i dijete u sredini.  Ova slika potvrđuje hipotezu H2 da će djeca mlađe dobi 
otežano prikazivati oblike na računalnom crtežu, to je vidljivo iz toga kako pojedine crte prelaze 
jedna preko druge, zbog otežanog baratanja računalnim mišem. Ovaj crtež također potvrđuje 
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hipotezu H4  da će djeca u računalnom crtežu koristi kolorističke elemente, na slici vidimo 
upotrebu ljubičaste, narančaste i roze boje koje prevladavaju, te su neki detalji nacrtani pomoću 
crne, žute i zelene boje. Slika 2 potvrđuje hipotezu H3 da će djeca bilo koje dobi preciznije i 
jasnije izražavati oblike u crtežu na papiru nego li na računalnom crtežu. Na crtežu na papiru 
uočavamo jasne linije koje ne prelaze jedna preko druge, te su jasno vidljivi detalji (oči, usta, 
nos).  Na ovoj slici nije moguće potvrditi ili odbaciti hipotezu H1 koja kaže da su djeca starije 
predškolske dobi sposobna jednako prikazati oblike i detalje na računalnom crtežu kao i na 
crtežu na papiru. 
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Slika 3: Tena (6 godina)- računlani crtež 
 
 
Slika 4: Tena (6 godina)- crtež na papiru 
Slika 3 prikazuje računalni crtež na kojem vidimo da djevojčica ima peteročlanu obitelj, 
uočavamo korištenje i gotovih oblika programa  Bojanja (Paint), upotrijebila je srce i zvijezde 
roze boje koje se nalaze iznad članova obitelji. Crteži potvrđuje hipotezu H1 da su djeca jednako 
sposobna prikazati oblike i detalje na računalnom crtežu kao i crtežu na papiru, to nam 
potvrđuju detalji kao što su kosa, obojena odjeća, cipele, linije koje prikazuju glavu, ruke i 
noge, te jednak broj nacrtanih oblika u obje vrste crteža. Također vidimo razliku između muških 
i ženskih likova (duga ili kratka kosa, odjevnim predmetima haljina ili hlače). Crtež također 
potvrđuje hipotezu H4 da će djeca u računalnom crtežu koristiti mogućnost primjene 
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kolorističkih elemenata. Korištene boje su: žuta, smeđa, plava, ružičasta, te inkarnat boja. Crteži 
djelomično potvrđuju hipotezu H3 da će djeca bilo koje dobi preciznije i jasnije izražavati 
oblike u crtežu na papiru nego li na računalnom crtežu. U oba crteža su vidljivi detalji, ali  na 
crtežu na papiru njihov prikaz je jasniji što ide u prilog ovoj hipotezi.  
 
 
Slika 5: Dora (5 godina)- računalni crtež 
 
 
Slika 6: Dora (5 godina)- crtež na papiru 
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Crteže je nacrtala šestogodišnja djevojčica. Na računalnom crtežu vidimo prikaz jednog člana 
obitelji te okolinu koja ga okružuje, djevojčica je prikazala tlo na kojem stoji, te cvijet i sunce. 
Crtež na papiru prikazuje više članova obitelji ali također djevojčica prikazuje i njihovu okolinu 
u obje vrste crteža  te pojedine detalje što nam potvrđuje hipotezu H1 da su djeca starije dobi 
sposobna prikazati oblike i detalje na računalnom crtežu kao i na crtežu na papiru. Slika 5 
potvrđuje hipotezu H4, korištene boje su zelena koja predstavlja travu, žuta i narančasta sunce 
te roza djevojčicu, svi motivi prikazani bojama odgovaraju bojama i u stvarnosti. Slike 5 i 6 
djelomično potvrđuju hipotezu H3, jer u oba crteža vidimo precizne oblike izražavanja, ali 
jasniji i precizniji prikaz motiva uočavamo na crtežu na papiru ( Slika 6).   
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Slika 7: Teo (5  godina)- računalni crtež 
 
 
 Slika 8: Teo (5 godina) crtež na papiru 
Crteže je nacrtao šestogodišnji dječak, crteži se razlikuju po broju članova, na računalnom 
crtežu uočavamo tri člana, dok na crtežu na papiru vidimo prikaz četiri člana te kuću i sunce. 
Slika 7 potvrđuje hipotezu H4, dječak je koristio kolorističke elemente, jednog člana 
prikazuje ljubičastom, smeđom i inkarnat bojom, drugog plavom,  inkarnat i zelenom bojom, 
te trećeg člana tamno plavom, smeđom i kožnom bojom. Na slici 8 vidimo jasne i precizne 
oblike prikaza zadanog motiva što nam potvrđuje hipotezu H3 da će djeca bilo koje dobi 
jasnije izražavati oblike na crtežu na papiru. Slike 7 i 8 potvrđuju hipotezu H1, u obje vrste 
crteža uočavamo prikaz detalja oči, usta, nosa, ruku, nogu i tijela u cijelosti.  
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Slika 9: Iva (4  godine)- računalni crtež 
 
 
Slika 10: Iva  (4 godine)- crtež na papiru 
Slika 9 potvrđuje hipotezu H2, djevojčica Iva  u računalnom crtežu otežano prikazuje oblike, 
te likovi nisu jasno i precizno oblikovani. Slika 10 potvrđuje hipotezu H3, na crtežu na papiru 
vidimo precizne oblike troje članova obitelji, te su vidljivi detalji oči, nos, usta i kosa, te 
korištenje boja,  dok na računalnom crtežu ne možemo prepoznati niti jednog lika. Na 
računalnom crtežu (slika 9) uočavamo upotrebu kolorističkih elemenata što nam potvrđuje 
hipotezu H4.  
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Slika 11: Vanesa (6 godina)- računalni crtež 
 
Slika 12: Vanesa (6 godina)- crtež na papiru 
 
Crteži  od djevojčice Vanese (6 godina) potvrđuju hipotezu H1, na slici 11 uočavamo dva 
lika, sunce i crnu liniju, te prikaz pojedinih detalja oči, kose i usta, te linije ruku i nogu koje 
nisu dosta precizne, na slici 12 vidimo članove obitelji s dosta detalja haljine, kose, usta, oči, 
nosa, ruku, noga i tijela. Na slici 12 također vidimo precizan i jasan prikaz tri člana obitelji što 
nam potvrđuje hipotezu H3. Slika 11 potvrđuje hipotezu H4, djevojčica je koristila 
kolorističke elemente, prikazala je jednog lika crvenom i ružičastom bojom, a drugog 
ružičastom i ljubičastom, te sunce žute bojom.  
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Slika 13: Lorena (4 godine)- računalni crtež 
 
Slika 14: Lorena (4 godine)- crtež na papiru 
Slika 14 prikazuje motiv obitelji nacrtan na papiru, djevojčica je nacrtala dva člana obitelji, koje 
karakterizira velika glava i malo tijelo, preciznije i jasnije je izrazila oblike na ovom crtežu s 
obzirom na računalni crtež što nam potvrđuje hipotezu H3. Slika 13 potvrđuje hipotezu H4 
djevojčica je koristila kolorističke elemente, iako je upotrijebila samo jednu boju (narančastu) 
za cijeli crtež. Uočavamo otežano prikazivanje oblika na računalnom crtežu (slika 13) što nam 
potvrđuje hipotezu H2.  
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Slika 15: Elena(4 godine)- računalni crtež 
 
Slika 16: Elena(4 godine)- crtež na papiru 
Slika 15 nam potvrđuje hipotezu H2, uočavamo otežano baratanje računalnim mišem, uslijed 
kojeg četverogodišnja djevojčica Elena ima poteškoće u prikazivanju oblika i povlačenju 
jasnih i preciznih linija. Nacrtala je dva kruga, te iz njih pokušala povući linije koje 
predstavljaju ostale dijelove tijela. Slika 15 potvrđuje hipotezu H4, korištene su zelena, crna i 
narančasta boja koja prevladava. Iz crteža na papiru (slika 16) vidimo da je  zadani motiv 
prikazan s jasnijim i preciznijim oblicima za razliku od računalnog crteža što nam potvrđuje 
hipotezu H3.  
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Slika 17: Filip (4 godine)- računalni crtež 
 
Slika 18: Filip (4 godine)- crtež na papiru 
 
Crteže je nacrtao četverogodišnji dječak Filip. U oba crteža vidimo jednak broj članova 
obitelji, na crtežu na papiru dječak je koristio samo zelenu boju u prikazu svih članova, dok je 
u računalnom crtežu (slika 17) koristio crnu, zelenu i žutu u podjednakom omjeru, te nam to 
korištenje boja potvrđuje hipotezu H4.  Na slici 18 vidimo jasan i precizan prikaz članova 
obitelji, dok na računalnom crtežu (slika 17)  linije jednog lika prelaze preko drugog, što nam 
potvrđuje hipoteze H3 i H2  da će se djeca jasnije izražavati na crtežu na papiru, te da će 
njihovo izražavanje biti otežana prilikom stvaranja računalnog crtež. 
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Slika 19: Lara (5 godina)- računalni crtež 
 
 
Slika 20: Lara (5 godina)- crtež na papiru 
Slike 19 djelomično potvrđuju hipotezu H1 djevojčica je pokazala veće sposobnosti crtanja 
pojedinih detalja na crtežu na papiru, ali također ne možemo zanemariti prikaz pojedinih detalja 
na računalnom crtežu (glava, oči, vrat, ruke) što ide u prilog ovoj hipotezi. Slika 19 nam 
potvrđuje hipotezu H4, djevojčica je koristila crnu boju u crtanju svih likova, te ih je bojala 
žutom i plavom bojom. Na crtežu na papiru (slika 20) vidimo jasno precizne likove ljudi s 
različitim detaljima na sebi cipele, oči, usta, nos te  haljina koja je ukrašena točkama, ovaj jasno 
preciziran izraz nam potvrđuje hipotezu H3 da će se djeca bilo koje dobi preciznije izražavati 
na crtežu na papiru nego na računalnom crtežu.  
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Slika 21: Petar (5 godina)- računalni crtež 
 
Slika 22: Petar (5 godina)- crtež na papiru 
Slika 21 prikazuje motiv obitelji nacrtan na računalu, dječak Petar je nacrtao tri člana obitelji, 
koristeći kolorističke elemente, za crtanje jednog člana je koristio crvenu boju te ga obojio  
zelenom, drugog člana je nacrtao inkarnat  i smeđom bojom, te ga obojio žutom, te je detalje 
nacrtao crvenom, narančastom i plavom, a trećeg člana je crtao žutom, te  pojedine detalje 
crnom (kosa) i crvenom (usne) bojom što nam potvrđuje hipotezu H4. U obje vrste crteža 
(slika 21 i 22) uočavamo prikaz jednakog broja članova te prikaz  detalja, te računalni crtež ne 
odstupa pretjerano od crteža na papiru što nam potvrđuje hipotezu H1, a odbacuje hipotezu 
H3. 
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Slika 23: Helena  (5 godina)- računalni crtež 
 
 
Slika 24: Helena  (5 godina)-  crtež na papiru 
Slika 24 potvrđuje hipotezu H3, djevojčica Helena je jasnije i preciznije prikazala motiv na 
ovom crtežu, s obzirom na računalni crtež. Na crtežu na papiru (slika 24) uočavamo tri člana 
obitelji s glavom, tijelom i nogama, te prikaz okoline cvijeta i tlo na kojem stoje, dok je na 
računalnom crtežu prikazala samo glave tih članova. Slika 23 potvrđuje hipotezu H4, 
djevojčica je koristila inkarnat, roza i ljubičastu boju. Slika 24 djelomično potvrđuje hipotezu 
H1, djevojčica u obje vrste crteža prikazuje određene detalje, ali u crtežu na papiru (slika 24) 
njihov prikaz je više precizan. 
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Slika 25: Patrik (6 godina)- računalni crtež 
 
 
Slika 26: Patrik (6 godina)- crtež na papiru 
Računalni crtež (slika 25) šestogodišnjeg dječaka Patrika potvrđuje hipotezu H4, dječak se 
koristio inkarnat bojom u prikazu tijela, zelenom i plavom  je obojio određene dijelove, te je 
crnom nacrtao oči. Promatrajući oba crteža vidimo prikaz različitog broja članova ali s nekim 
sličnostima u detaljima kao što je korištenje iste boje za crtanju očiju, te crtanja ruku s prstima, 
u oba crteža se koristio sličnim bojama prilikom bojanja oblika što potvrđuje hipotezu H1 koja 
kaže da djeca starije predškolske dobi jednako sposobna prikazati oblike i detalje u obje vrste 
crteža. Slika 26 potvrđuje hipotezu H3, uočavamo ipak  jasniji i detaljni prikaz svih likova na 
crtežu na papiru.  
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Slika 27: Marino (6 godina)- računalni crtež 
 
 
Slika 28: Marino (6 godina)- crtež na papiru 
 
 
U oba crteža vidimo prikaz likova koje karakteriziraju duge linije koje predstavljaju noge, 
okruglo tijelo i glava, te nemaju ruke. Slika 27 odbacuje hipotezu H4, dječak se koristio 
jednom bojom (plavom) prilikom crtanja te ne možemo govoriti o kolorističkom pristupu. 
Hipoteza H1 djelomično je potvrđena, dječak nije posvetio puno pažnje prilikom crtanja 
detalja u oba crteža (slika 27 i 28), ali je prikaz njihovih oblika sličan što ide u korist ovoj 
hipotezi.  
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Slika 29: Dora (6 godina)- računalni crtež 
 
Slika 30: Dora (6 godina)- crtež na papiru 
Crtež na papiru (slika 30) od djevojčice Dore  prikazuje četiri člana obitelji, te okolinu 
(cvijeće, oblake, sunce), možemo uočiti razliku između veličine članova (veći članovi 
predstavljaju roditelje, manji djecu). Crtež na papiru ima više prikazanih detalja nego 
računalni crtež što potvrđuje hipotezu H3. Slika 29 je nacrtana pomoću narančaste, crvene, 
roze, crne, plave i ljubičaste boje što potvrđuje hipotezu H4 korištenje kolorističkih elemenata 
prilikom crtanja računalnog crteža.  
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6.  RASPRAVA 
 
Cilj ovoga istraživanja je procijeniti razinu dječje sposobnosti crtanja na računalu, s obzirom 
na dob djeteta i njegove crtačke sposobnosti s tradicionalnim likovnim sredstvima  (olovkom i 
bojicama) na papiru.  
Kroz analizu dječjih radova utvrđeno je da radovi djelomično ili u potpunosti potvrđuju 
hipotezu H1 koja kaže da su djeca starije predškolske dobi jednako sposobna prikazati oblike i 
detalje na računalnom kao i na crtežu na papiru. Hipoteza H1 potvrđena je na slikama 2 i 3, 5 i 
6, 7 i 8, 11 i 12, 21 i 22, 25 i 26. Uspoređivanjem dječjih radova uočeno je dosta detalja koji se 
podudaraju u obje vrste crteža, pojedina djeca su koristila i iste boje u svom izražaju, te u oba 
crteža bi nacrtali po jednak broj članova što sve ide u korist ovoj hipotezi.  Hipoteza H1 
djelomično je potvrđena na slikama 18 i 20, 23 i 24, 27 i 28. Odstupanje od hipoteze H1 
uočavamo u manjem prikazu pojedinih detalja u računalnom crtežu, te nedostatak preciznosti 
u istom, dok je u crtežu na papiru prikaz oblika i detalja dosta jasniji i precizniji. 
Hipoteza H2 koja glasi da će djeca mlađe dobi otežano će prikazivati oblike u 
računalnom crtežu je u potpunosti potvrđena, ovu hipotezu nije bilo moguće analizirati kod sve 
djece nego samo kod one mlađe dobi (4 godine).  Slike 1, 9,13 ,15 ,17 potvrđuju ovu hipotezu.  
Uočene su poteškoće prilikom baratanja računalnim mišem, te nedostatak preciznosti u 
izražaju, te u razgovoru s djecom prilikom prikupljanja radova djeca ove dobi uglavnom kažu 
da se nikada nisu susreli s ovom vrstom crteža, stoga nisu imala mogućnost razvoja sposobnosti 
likovnog izražavanja na ovaj način.  
Hipoteza H3 kaže da će djeca bilo koje dobi preciznije i jasnije izražavati oblike u crtežu 
na papiru nego li na računalnom crtežu. Slike 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30 
potvrđuju ovu hipotezu. Zadani motiv obitelji koji potvrđuje ovu hipotezu djeca su preciznije i 
lakše izražavali oblike prilikom crtanja motiva na papiru. Kada usporedimo slike 21 i 22 
uočavam kako računalni crtež ne odstupa pretjerano od crteža na papiru što odbacuje ovu 
hipotezu. Slike 5 i 6, djelomično potvrđuju hipotezu H3, u crtežima djevojčice vidimo precizne 
oblike izražavanja u oba oblika izražavanja, međutim crtež na papiru (slika 6) je jasniji i 
precizniji.  
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Hipoteza H4 koja glasi da će djeca u računalnom crtežu koristiti mogućnost primjene 
kolorističkih elemenata je potvrđena slikama  1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29. Djeca 
su upotrebljavala većinom boje koje odgovaraju bojama u stvarnosti. Slike 13 i 27  odbacuju 
hipotezu H4 dječak i djevojčica su prilikom crtanja svog crteža koristili samo jednu boju, 
možemo naslutiti, kako je njima bilo svejedno o kojoj se boji radi, te ovdje ne možemo govoriti 
o kolorističkom pristupu. 
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7.  ZAKLJUČAK 
 
 
Računalo je ušlo gotovo u svaku instituciju i obitelj, te ono postaje intelektualna alatka 
koja nosi obilježje vremena u kojem živimo. Djeci se treba omogućiti pristup raznovrsnim 
materijalima i načinima rada kako bi izrazili svoje misli, ideje i osjećaje. Računalni crtež djeci 
omogućuje istupanje od uobičajenih načina rada, te pruža djeci nov pristup ka likovnom 
izražavanju. 
Djeca u dobi od 4. godine imaju poteškoća u stvaranju računalnog crteža, ali uz pomoć i 
asistenciju odgojitelja savladavanju osnovne alate. Djeca u starijoj dobi 5. i 6. godina uspješno 
koriste alate programa Paint te je njihovo izražavanje ovakvom vrstom crteža dosta precizno i 
jasno.  Istraživanje je djelomično ili u potpunosti potvrdilo sve hipoteze i zadatke. Djeca mlađe 
dobi su motiv obitelji otežano izražavali putem računalnog crteža, djeca bilo koje dobi su jasnije 
i detaljnije prikazala crtež na papiru uz pomoć tradicionalnih alata (olovke i bojica), također je 
u računalnom crtežu većina djece koristila kolorističke elemente. Djeca starije dobi su bila puno 
preciznija u crtanju računalnog crteža, te je njihov izražaj u obje vrste crteža dosta sličan.  
Smatram da bi odgojitelji i svi oni koji rade s djecom svakako trebali koristiti računalo kao 
sredstvo likovnog izražavanja, budući da rezultati istraživanja pokazuju da djeca uspješno 
savladavaju alate programa Paint te crtaju jasne i precizne crteže. Računalni crtež je  u slaboj 
mjeri zastupljen u predškolskim ustanovama. Stvaranjem mogućnosti i pružanjem novih 
sredstava u radu s djecom potičemo razvoj njihove kreativnost. Djeca računalu kao sredstvu 
rada i likovnog istraživanja pristupaju sa znatiželjom i istraživačkim dugom, što rezultira duljim 
bavljenjem određenom aktivnosti te odstupanje od uobičajenih načina rada. 
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